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PRESENTACIÓN
El Perú por sus condiciones físico - geográficas particulares es un país expuesto 
periódicamente a alteraciones naturales como lluvias, sequias ocasionadas por el 
fenómeno del Niño, olas de frío en la sierra sur y sismos producto de las fallas geoló-
gicas. A este panorama se añade los impactos que el país comienza a experimen-
tar debido a los efectos del acelerado cambio climático. 
El territorio peruano es topográficamente variado y con diversos climas, lo que 
conlleva a estar expuesto a potenciales amenazas y desastres lo que impacta 
sobre condiciones de vulnerabilidad, causando daños en la salud de las perso-
nas; sus medios de vida y a su ambiente. 
El agua y el saneamiento son elementos críticos en la supervivencia y protección 
de la salud en la etapa inmediata posterior a un desastre, debido a que las perso-
nas afectadas son más susceptibles a contraer enfermedades.  La implementa-
ción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, que no toman en 
cuenta el entorno físico y social en términos de riesgo, pueden resultar dañados en 
distinta magnitud y el servicio que brindan se ve disminuido llegando incluso al 
colapso. Por esta razón, es de suma importancia la articulación de todos los acto-
res involucrados, correspondiendo a los Gobiernos Regionales promover mayor 
difusión y réplica de modelos que contemplen acciones de gestión del riesgo, 
para garantizar la sostenibilidad y la construcción de sistemas más resilientes. 
El presente Manual de EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) en 
agua y saneamiento, es un documento de consulta y ayuda para optimizar el 
levantamiento y reporte de información básica en caso se produzca un desastre, 
permitiendo efectuar evaluaciones de daños y análisis de necesidades en los sis-
temas de agua y saneamiento afectados.
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ASPECTOS GENERALES
1.1. POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Actualmente se encuentra la Ley 29664, del SINAGERD y su Reglamento Decreto Supre-
mo Nº 048-2011-PCM (Pub. 26.may.2011) los  cuales definen los lineamientos, que se cons-
tituyen como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de 
desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada prepara-
ción, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a 
minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. 
Las entidades públicas en todos los niveles de gobierno son responsables de implemen-
tar los lineamientos de la Política Nacional en sus procesos de planeamiento, siguiendo 
los mecanismos e instrumentos que sean pertinentes. (Art. 6.3)
Si bien no todas las amenazas naturales generan consecuencias devastadoras, una 
combinación de factores naturales, culturales, sociales y políticos contribuyen a que se 
originen desastres. Los desastres naturales son inevitables, pero los daños que estos cau-
san pueden minimizarse, en cambio, la vulnerabilidad social, económica y ambiental 
pueden exacerbarlos.
1.2. COMPONENTES
a. Gestión prospectiva: Acciones que se planifican y realizan a  fin de evitar y prevenir el 
riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y  proyectos 
en el territorio.
b. Gestión correctiva: Acciones que se planifican y realizan con el objetivo de corregir o 
mitigar el riesgo existente.
c. Gestión reactiva: Acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por 
un peligro inminente o por la materialización del riesgo. (Art. 6º Ley SINAGERD)
CAPÍTULO I
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1.3. CONFORMACIÓN DEL SINAGERD
¤  Presidencia del Consejo de Ministros (Ente rector).
¤ El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- CONAGERD
¤ El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – 
CENEPRED.
¤ El instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.
¤ Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
¤ El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
¤ Las entidades públicas, Las Fuerzas Armadas, La Policía Nacional del Perú,
¤ Las entidades privadas y la sociedad civil. (Art. 9º ley SINAGERD)
En el marco de la Ley actual se encuentran los siguientes organismos:
1.4. CENEPRED 
Es la organización encargada de desarrollar y orientar la implementación de la “Política 
Nacional sobre Prevención y Reducción del riesgo de Desastres”. Sus avances se pue-
den resumir en dos planos: i) Creación de un marco de normas y herramientas técnicas 
para orientar los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y la recons-
trucción, a nivel nacional. ii) Construcción de capacidades para la gestión preventiva y 
reductiva del riesgo en los tres niveles de gobierno, mediante asistencia técnica y aseso-
ramiento.
1.5. EL INDECI
¤ Creado mediante Ley Nº 29664, dentro del SINAGERD como un sistema descentrali-
zado, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a los desastres.
¤ Es un organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil, 
encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento y con-
trol de las actividades de Defensa Civil, Liderar la gestión del riesgo.
¤ Impulsa una cultura de prevención ante desastres en el Perú a través de un conjunto 
de normas, planes estratégicos, doctrinas y lineamientos.
¤ Capacita a entidades públicas, gobiernos regionales y locales sobre el tema.
¤ Aborda el tema de evaluación de daños y análisis de necesidades considerando un 
mecanismo nacional siguiendo estándares determinados para este fin (Cap.V. D.S. 
Nº 048-2011-PCM Reglamento). 
Funciones.
Entre sus funciones están:
1) Realizar a nivel nacional, la supervisión, seguimiento y evaluación de la implemen-
tación de procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.
1.6. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)
Componente del Sistema Nacional de Defensa Civil implementada y utilizada por 
INDECI en el cual se reúne, procesa, monitorea y analiza la información de fenómenos y 
desastres a nivel nacional. Permite combinar la toma de decisiones técnicas con las polí-
ticas en situaciones de emergencia. Funciona los 365 días del año. 
1.7. SINPAD
Es el “Sistema de Información para la Prevención y Atención de Desastres”, está soporta-
do por un sistema informático bajo la plataforma  internet, el mismo cuenta con una serie 
de servicios informáticos con miras a que la información de la Prevención y Atención de 
Desastres en toda su amplitud, sea registrada, mantenida, consultada y utilizada por 
todas las instituciones públicas o privadas, así como por la ciudadanía en general, inte-
ractuando con los integrantes del Sistema Nacional de Defensa Civil para la eficiente y 
eficaz “Gestión del Riesgo de Desastres”.
Maneja los siguientes estados de alerta y funcionamiento: 
Alerta Verde:  Condición III (Situación Normal)
Alerta Amarilla:  Condición II (Situación de Emergencia)
Alerta Roja:  Condición I (Situación de Desastre)
2) Promover la estandarización de las entidades que participen en el proceso de res-
puesta, implementación de simulaciones y simulacros. 
3) Promover la instalación de los sistemas de alerta temprana y medios de comunica-
ción sobre emergencias y desastres. 
4) Coordinar la participación de organismos nacionales e internacionales para los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.
5) Coordinar la respuesta cuando sobrepasen la capacidad de los gobiernos regio-
nales y locales.
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LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS
DE NECESIDADES EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL
A continuación, se presenta la EDAN referido a los servicios de agua y saneamiento.
2.1. LA EVALUACIÓN DE DAÑOS
Es el mecanismo de recolección de datos y procesamiento de información referida a la 
identificación cualitativa y cuantitativa de la localización, extensión y gravedad de los 
efectos de un evento adverso, en los diferentes componentes del sistema de agua y 
saneamiento rural.
Ocurrido un desastre, la tarea inmediata es evaluar los daños ocasionados y analizar la 
situación creada por la emergencia en el sistema de agua y saneamiento rural, a fin de 
tomar decisiones para la adopción de las medidas de asistencia técnica y logística 
necesarias en los tres niveles de gobierno, orientadas a asumir acciones de respuesta, 
rehabilitación, reconstrucción y ayuda humanitaria.
En tal sentido, la EDAN es un instrumento técnico que mediante un procedimiento de 
recojo de datos y procesamiento de información cuantitativa y cualitativa permite cono-
cer el nivel de daños que sufrieron los sistemas de agua y saneamiento de una comuni-
dad, distrito o provincia frente a la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o indu-
cido por la acción humana. La evaluación de daños es la base para el establecimiento 
del plan específico de respuesta a la emergencia y recuperación de los servicios de 
agua y saneamiento, sirve también para la determinación de necesidades para aten-
der a la población damnificada y afectada, y para la recuperación de los servicios afec-
tados.  
La Evaluación de daños no debe ser vista como un resultado final, puesto que las circuns-
tancias y las acciones emprendidas interactúan generando nuevas situaciones que 
requerirán de vigilancia, evaluación y monitoreo continuo.
CAPÍTULO II
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Una información accesible, apropiada y confiable acerca de la magnitud de un desas-
tre es absolutamente esencial para planificar, conducir y llevar a cabo un buen manejo 
de la EDAN, como base para las operaciones de respuesta y rehabilitación. Es importan-
te considerar la participación activa del grupo de trabajo en gestión del riesgo de desas-
tres con apoyo de la plataforma de Defensa Civil. 
2.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES
Una vez evaluado los daños se procede al análisis de necesidades que permitirá estimar 
la cantidad de materiales, recursos, equipos, personal, etc, para la rehabilitación y/o 
reconstrucción de los componentes afectados en los servicios básicos de agua y sanea-
miento, y si estas serán atendidas por el nivel local o regional o si se requiere de ayuda 
humanitaria para la asistencia de la población damnificada y afectada.
La prontitud con que se establezcan estas necesidades inmediatas definirá la velocidad 
de la respuesta. La calidad de este análisis determinará la efectividad de las acciones a 
considerar para la atención y/o reconstrucción de los servicios de agua y saneamiento.
OCURRENCIA
DEL DESASTRE
INFORMACIÓN
PRELIMINAR
(8 horas)
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
(72 horas)
EVALUACIÓN
DE DAÑOS
ANÁLISIS DE
NECESIDADES
PROCESO EN LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
2.3. TIPOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS
a. Evaluación preliminar o diagnóstico rápido.
Es la primera apreciación del desastre en forma cuantitativa y/o cualitativa, basada 
en una aproximación a lo ocurrido en los servicios de agua y saneamiento como 
resultado del impacto del fenómeno, a efectuarse en el menor tiempo posible (antes 
de las ocho primeras horas)
b. Evaluación complementaria.
Es la información cuantitativa y/o cualitativa complementaria de los daños y de las 
necesidades relacionadas con la atención inicial de la emergencia, relacionada a la 
dotación preliminar de los servicios de agua y saneamiento antes de su restableci-
miento. Es una evaluación sin sofisticados estudios que permite identificar en las pri-
meras 72 horas los puntos críticos para las fases de rehabilitación y reconstrucción.
c. Evaluación final
 Consolidado de la información sobre los daños y acciones de respuesta de los servi-
cios de agua y saneamiento a través de los sectores u organismos componentes del 
Sistema Nacional de Defensa Civil, como resultado de la recopilación de la informa-
ción en detalle que cada uno de ellos proporciona al INDECI, como órgano rector y 
conductor de las actividades de Defensa Civil a nivel nacional.
2.4. OBJETIVO
Brindar las herramientas para el levantamiento de información que sirva para la toma de 
decisiones en la priorización para la reposición de los servicios básicos (en este caso de 
agua y saneamiento) y determinar dónde, cuándo y qué debe hacerse en base a las 
prioridades establecidas.
La finalidad es disponer de la información necesaria para determinar las necesidades 
que faciliten al Gobierno Regional, a los gobiernos locales, a los comités de Defensa Civil 
y a los centros de operaciones de emergencia, tomar decisiones rápidas y oportunas 
para atender la emergencia y facilitar el acceso a servicios básicos de agua y sanea-
miento a la población.
El mecanismo es implementado por los “Centros de Operaciones de Emergencia - COE” 
locales, regionales y nacional, según los mecanismos de capacidad de repuesta y subsi-
diariedad que se establezcan en su diseño (Art 55 del reglamento).
2.5. ORGANIZACIÓN
La Reducción de Riesgo de Desastres - RRD-  tiene un enfoque preventivo y está direccio-
nado a disponer de las condiciones básicas de seguridad en los servicios de agua y 
saneamiento para evitar la producción de desastres, y a la vez, estar preparados para la 
respuesta inmediata en caso que se produzcan éstos. 
En este marco la organización considera las siguientes acciones:  
2.5.1. Acciones previas
¤ A nivel local mediante los Gobiernos Locales conformar y capacitar con anti-
cipación a la emergencia de desastres al personal responsable de las Áreas 
Técnicas Municipales en Saneamiento - ATM, que deben conocer los sistemas 
de agua y saneamiento, que le permita efectuar una adecuada evaluación 
de daños y el análisis de necesidades. Esta capacitación puede ser desarrolla-
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Técnicas Municipales en Saneamiento - ATM, que deben conocer los sistemas 
de agua y saneamiento, que le permita efectuar una adecuada evaluación 
de daños y el análisis de necesidades. Esta capacitación puede ser desarrolla-
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da por el Gobierno Regional a través de las instancias rectoras en agua y 
saneamiento, las Direcciones/Gerencias Regionales de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento y el INDECI.
2.5.2. Formas de organización para la evaluación de daños y análisis de          necesidades.
a. Personal 
¤ Las acciones de evaluación y estimación de necesidades deben ser desarro-
lladas por una persona o un equipo de personas, la cantidad depende de la 
magnitud del área del desastre. 
¤ Este trabajo puede ser realizado por personal local o foráneo, cada una de 
estas formas tiene sus ventajas y limitaciones. 
ª Personal local. 
§ Por estar en la misma localidad responden inmediatamente, garantizan-
do ser oportunos y minimizando costos en el desplazamiento.
§ Conocen la situación previa a la ocurrencia del desastre de los sistemas 
de agua y saneamiento, dando mayores elementos de juicio sobre el 
verdadero impacto del evento.
ª Personal foráneo.
§ Especialistas que llegan al lugar con la misión de evaluar la situación de 
los servicios de agua y saneamiento. 
§ El hecho de no haber sido afectados ni de estar comprometidos por 
lazos familiares o de amistad, favorece la objetividad y efectividad.
¤ El personal encargado en el llenado de las fichas preferentemente deberá:
§ Conocer el lugar de la emergencia.
§ Saber leer y escribir.
§ Conocer sobre sistemas de agua y saneamiento.
§ Estar familiarizados con los formatos de evaluación.
§ Tener voluntad y apoyo de los técnicos de los gobiernos locales.
¤ Durante el levantamiento de la información en campo, tener una actitud posi-
tiva y un comportamiento adecuado:
§ Ser amables.
§ Ser imparciales.
§ Tratar con calidez a  la población afectada.
§ Evitar actitudes prepotentes.
§ Mantener un espíritu positivo/proactivo.
§ No generar falsas expectativas en la gente.
b. Las fichas
¤ Con la participación de personal entrenado o calificado.
¤ Con el uso del método único, criterios estandarizados y procedimientos rutina-
rios de reportes.
¤ Disponiendo inmediatamente de recursos para llevar a cabo la evaluación:
- Transporte
- Comunicación
- Apoyo Logístico
¤ Con el inicio de las evaluaciones en las primeras ocho horas del desastre.
¤ Contando con información previa de la zona afectada: ubicación, pobla-
ción, condiciones climáticas, condiciones de salud, recursos disponibles, 
infraestructura de servicios, directorio de los posibles contactos en la zona, 
entre otros.
¤ Mediante mapas de la zona afectada, planos de los sistemas, responsables 
técnicos y sociales.
¤ Aplicando formatos de evaluación.
¤ Contando con material de soporte y apoyo (lápices, borradores, etc) y equipo 
básico: linterna, comunicaciones, ropa adecuada, entre otros.
2.5.3. Análisis de necesidades, toma de decisiones y logística
¤ Evaluar las necesidades (Población y de operación).
¤ Evaluar las capacidades (Capacidad de la infraestructura local, disponibilidad 
de recursos).
¤ Tomar medidas de restricción o de facilitación.
¤ Hacer preguntas claves: ¿qué, cuánto, cuándo, dónde, se necesita?
¤ Tener suministros de emergencia relativos a agua y saneamiento. 
¤ Inventar los recursos disponibles localmente.
¤ Identificar los recursos que se necesitan para la atención de la emergencia, 
determinar si existe autosuficiencia o se necesita solicitar ayuda externa.
¤ Los recursos externos solicitados deberán ser estrictamente necesarios. Los lista-
dos deberán ser cortos y precisos o de lo contrario retrasará o imposibilitará su 
atención.
¤ Están diseñadas para que la información sea recolectada localmente a través 
del personal técnico responsable del Área Técnica Municipal (ATM) de sanea-
miento de los gobiernos locales, con la participación de los Consejos Directi-
vos de las Organizaciones Comunitarias de Saneamiento OCSAS o Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento- JASS.
c. ¿Cómo se garantiza una adecuada evaluación de daños?
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¤ Esta solicitud debe ser oficial y realizarse a través del Comité de Defensa Civil a 
través de su Comisión de Logística y del Centro de Operaciones de Emergencia.
2.6. FLUJO DE INFORMACIÓN
SE PRODUCE
EL DESASTRE 
Responsable
de A.T.M. 
D.V.C.S 
Ente rector 
COER 
(si no tiene
solución) 
COEN 
Comité de
Defensa Civil
Local 
COEP 
(si no tiene
solución) 
COEL 
(si no tiene
solución) 
SINPAD* 
*A nivel local SINPAD otorga 
un usuario y contraseña de 
Defensa Civil local el cual 
está presidido por el alcalde. 
En caso de desastres la higiene personal se constituye en una necesidad a determinar y 
cubrir, suele disminuir cuando se presenta un desastre, a causa de la ausencia de los ser-
vicios básicos de agua y saneamiento especialmente en lugares con alta densidad de 
pobladores o hacinamiento y en los campamentos o albergues.
La información deberá ser encaminada a través de las instancias respectivas, de haber-
se implementado un COE (Centro de Operaciones de Emergencia), la documentación 
deberá ser entregada a esta instancia, de no ser el caso, el Gobierno Local a través de su 
Oficina Municipal de Saneamiento Básico (ATM), deberá elevar la información a su 
Comité Distrital o Provincial de Defensa Civil, con copia al Gobierno Regional a través de 
la Dirección/Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento.
2.7. INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS
Los formatos permiten levantar un diagnóstico rápido en forma cuantitativa y/o cualita-
tiva y nos permite también realizar una evaluación sectorial en agua y saneamiento de 
los daños y las necesidades para identificar los puntos críticos afectados en los compo-
nentes de los sistemas de saneamiento ambiental básico, ello contribuirá en las fases de 
rehabilitación y reconstrucción.
La información que se maneja en el nivel local es importante y debe ser veráz, clara, 
oportuna y expresada de forma sencilla, ya que sustenta la toma de decisiones de todo 
el sistema.
El registro de información estará basado en entrevistas a autoridades, directivos comu-
nales y de JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento), testigos y/o perso-
nas directamente afectadas. Esta técnica suministra datos adicionales necesarios para 
el desarrollo de las operaciones de asistencia. Este es el método más útil y confiable para 
reunir información complementaria y permite rapidez en el conocimiento de la situa-
ción.
Es necesario también realizar el recorrido por los componentes de los sistemas de agua y 
saneamiento afectados, para mediante la observación directa, proceder al llenado de 
las fichas y la aproximación de las necesidades.
La información local es captada en el terreno y sus resultados se presentan el mismo día 
al centro de operaciones de emergencia del nivel local, esto para apoyar la toma de 
decisiones que generan acciones las que se realizan inicialmente con los recursos exis-
tentes. También es necesario determinar el sistema de transmisión de información a los 
diferentes niveles. 
Se debe implementar a nivel local con una sala situacional donde la información de la 
emergencia y el avance en la atención esté disponible. Es un buen instrumento de cap-
tación, procesamiento y análisis de información.
La sala situacional sobre información de los servicios de agua y saneamiento en desas-
tres permite: 
¤ Disponer de información
¤ Tomar decisiones basadas en evidencias
¤ Fortalecer la capacidad institucional
¤ Vigilar la situación
¤ Organizar la respuesta
¤ Movilizar recursos
¤ Evaluar intervenciones
¤ Identificar necesidades
¤ Interactuar con otras agencias
¤ Preparar y reproducir informes
¤ Producir información para la prensa
¤ Considerar la necesidad de evaluaciones subsiguientes para comparar los avances.
2.8. COMPONENTE SOCIAL
Para que la información sea adecuadamente canalizada es importante que ésta llegue 
a los Comités de Defensa Civil, para su registro en el SINPAD (Sistema de Información 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres) y así agilizar la ayuda. La persona o 
equipo encargado de la evaluación estará sometido a mucha presión para disponer de 
la información lo antes posible.
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INFORMACIÓN PRELIMINAR O
DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y EVALUACIÓN
COMPLEMENTARIA EN AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL
3.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR O RÁPIDA
Es la primera apreciación del desastre en forma cuantitativa y/o cualitativa basada en 
una aproximación a lo ocurrido. En los servicios de agua y saneamiento permiten centrar 
la atención en los aspectos de mayor relevancia sin omitir ningún componente y, a su 
vez, organizar la información cuantificando los daños, se efectúa antes de las ocho pri-
meras horas.
Para uniformizar y facilitar la labor de registro de datos, se han diseñado formatos para 
esta tarea, los mismos que se encuentran descritos a continuación y son los siguientes:
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL BÁSICO
Este formato permite realizar una evaluación rápida a los servicios básicos de agua y 
saneamiento y está compuesto por:
FICHA N° 1
I.   INFORMACIÓN GENERAL
Se registran los datos referentes a la ubicación de la localidad afectada, al tipo de 
servicios básicos, tanto del sistema de abastecimiento de agua como del sistema de 
saneamiento existentes, a la antigüedad, al número de usuarios, modalidad de admi-
nistración de los mismos e información referida a la gestión.
CAPÍTULO IIILos hábitos de higiene son un factor decisivo en la transmisión de enfermedades relacio-nadas al agua y el saneamiento. En el análisis de necesidades se ha de considerar la provisión de duchas y lavaderos 
temporales para que las personas se puedan asear, lavar su ropa y utensilios domésti-
cos. Así mismo, es una necesidad fundamental la provisión de servicios provisionales de 
saneamiento.
Es necesario estimular la higiene, la que debe complementarse con acciones de promo-
ción y campañas de educación sanitaria e higiene sobre buenos hábitos, y concentrán-
dose en prácticas higiénicas concretas y precisas, como medio de protección contra 
enfermedades, especialmente el lavado de manos en momentos claves.
Determinar la necesidad de contar con un número suficiente de duchas colectivas, 
situadas lo más cerca del punto de abastecimiento de agua en la vivienda o el alber-
gue, para tener un acceso rápido, aceptable y evitar el desperdicio de agua. Se dispon-
drá de una ducha o baño por cada 30 personas y proveer jabón de 250 gramos por 
cada persona. Para el uso de las duchas o baños se debe organizar la comunidad por 
turnos y horas para evitar conflictos y aglomeraciones.
Las aguas servidas o grises se deben canalizar y conducir hasta una fosa de infiltración 
para evitar la acumulación de charcas. 
Finalmente es una necesidad involucrar a la comunidad en la construcción y manteni-
miento de los servicios de agua y saneamiento.
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II.  DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LOS DAÑOS EN LOS COMPONENTES. 
Se registra el estado en el que se encuentran cada uno de los componentes de los 
servicios básicos describiendo el daño y la necesidad para su rehabilitación, estiman-
do el costo para su reparación. 
El anexo N°2 presenta los costos estimados de los componentes de los sistemas de 
agua y saneamiento, los cuáles podrán servir de referencia para la propuesta de 
atención a la emergencia. Para esta evaluación se presenta un modelo en el ANEXO 
N° 3. 
3.2. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Es la información cuantitativa y/o cualitativa complementaria a los daños y las necesi-
dades relacionadas con la atención inicial de la emergencia, orientada a la dotación 
preliminar de los servicios de agua y saneamiento antes de su restablecimiento. Esta eva-
luación, proporciona un mayor grado de detalle de los daños, permite, realizar los ajus-
tes pertinentes de las primeras acciones tomadas e identificar las necesidades que no 
pueden ser solventadas por los recursos locales. Se realiza en las primeras 72 horas donde 
se identifican los puntos críticos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CAPTACIÓN YPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLEFICHA N° 2
Este formato permite realizar una evaluación complementaria a los componentes de 
captación y planta de tratamiento del agua potable y está compuesto por:
I.   FUENTE DE AGUA Y CAPTACIONES
Se registra la información de las captaciones afectadas, el tiempo de recorrido y dis-
tancia aproximada, así como el tipo de fuente, estado de funcionamiento caudal 
aforado (en lt/seg), así como información referida a la calidad del agua según obser-
vación visual, describiendo los daños e identificando las necesidades para su rehabi-
litación y estimando el costo para su puesta en funcionamiento.
II.  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Se registra información referida a los procesos de tratamiento existentes en la planta 
de tratamiento, su accesibilidad, estado de funcionamiento, calidad del agua al 
ingreso y salida a la planta (observación visual), describiendo los daños e identifican-
do las necesidades, estimando finalmente el costo para su rehabilitación. Para esta 
información se presenta un modelo en el ANEXO N° 4. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN.
I.   LINEA DE CONDUCCIÓN
Se registra la información de los tramos de tubería afectados, (longitud, diámetro, 
material) y costo estimado para su rehabilitación, indicando cuáles serán las accio-
nes más urgentes a tomar en cuenta.
II.  PASES AÉREOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Se registra la información de los pases aéreos afectados, (longitud, diámetro, mate-
rial) y costo estimado para su rehabilitación, indicando cuáles serán las acciones más 
urgentes a tomar en cuenta.
III. CÁMARAS DE REUNIÓN, DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL Y ROMPEPRESIONES EN
     LINEA DE CONDUCCIÓN
Se registra información referida a estas estructuras si es que resultaron afectadas, indi-
cando su estado (colapsado, afectado, operativo), describiendo los daños e identifi-
cando las necesidades para su rehabilitación, estimando su costo.
Para esta información se presenta un modelo en el ANEXO N° 5. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  DE RESERVORIOS DEALMACENAMIENTO.
I.   RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Se registra la información correspondiente a la accesibilidad, capacidad de alma-
cenamiento, material del reservorio, forma, tipo y estado del tanque; describiendo 
los daños, identificando las necesidades y el costo aproximado para su rehabilita-
ción. Se presenta un modelo en el ANEXO N° 6.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RED DEDISTRIBUCIÓN
Este formato permite realizar una evaluación complementaria al componente de 
red de distribución, incluyendo a las estructuras que integran esta línea. Está com-
puesto por:
FICHA N° 3
FICHA N° 4
FICHA N° 5
I.   RED DE DISTRIBUCIÓN
Se registra la información de los tramos de tubería afectados, (longitud, diámetro, 
material) y costo estimado para su rehabilitación, indicando cuáles serán las accio-
nes más urgentes a tomar en cuenta.
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II.  PASES AÉREOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
Se registra la información de los pases aéreos afectados, (longitud, diámetro, mate-
rial) y costo estimado para su rehabilitación, indicando cuáles serán las acciones más 
urgentes a tomar en cuenta.
III. ROMPEPRESIONES EN RED DE DISTRIBUCIÓN
Se registra información referida a estas estructuras si han resultado afectadas, indi-
cando su estado (colapsado, afectado, operativo), describiendo los daños e identifi-
cando las necesidades para su rehabilitación, estimando su costo.
Se presenta un modelo en el ANEXO N° 7.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RED DEALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUA RESIDUAL 
Este formato permite realizar una evaluación complementaria a los componentes de la 
red de alcantarillado y la planta de tratamiento del agua residual. Está compuesto por:
I.   RED COLECTORA DE DESAGÜE
Se registra la información de los tramos de tubería afectados, (longitud, diámetro, 
material) y costo estimado para su rehabilitación, indicando cuáles serán las accio-
nes más urgentes a tomar en cuenta.
II.  BUZONES
Se registra la información de los buzones afectados, (profundidad, diámetro, mate-
rial) y costo estimado para su rehabilitación, indicando cuáles serán las acciones más 
urgentes a tomar en cuenta.
III. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
FICHA N° 6
Se registra información referida a los procesos de tratamiento existentes en la planta 
de tratamiento, su accesibilidad y estado de funcionamiento, describiendo los daños 
e identificando las necesidades, finalmente estimando el costo para su rehabilita-
ción. Un modelo se presenta en el ANEXO N° 8. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE SOCIALFICHA N° 7
Este formato permite realizar una evaluación complementaria al componente social 
y a los recursos disponibles para la implementación de acciones de promoción y edu-
cación sanitaria en agua y saneamiento y está compuesto por:
I.   SITUACIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
Se registra la información referida al número de familias beneficiarias, damnificadas, 
afectadas; número de heridos, fallecidos y desaparecidos.
Se indaga respecto a la administración de los servicios de agua y saneamiento con 
preguntas concretas sobre la existencia de una organización responsable de la ges-
tión de los servicios, su funcionamiento, número de integrantes, capacitación recibi-
da sobre gasfitería y reparaciones, y sobre opciones tecnológicas de cloración del 
agua para el consumo humano.
Así mismo, en aspectos referidos a la educación sanitaria de las familias, se levanta 
información, sobre acciones recomendadas para la reorganización del servicio y las 
acciones a tener en cuenta para la educación sanitaria en familias, como cloración 
del agua (a nivel domiciliario), uso y mantenimiento de los servicios, disposición de los 
residuos sólidos y prácticas de higiene, sobre todo el lavado de manos en momentos 
claves. Del mismo modo es importante la estimación del costo para estos trabajos.
II.  RECURSOS DISPONIBLES
Se registra la información respecto a los recursos locales institucionales existentes, 
(personal, y bienes en los almacenes de emergencia) de estar implementados local-
mente se indaga respecto a la existencia de algún proyecto o apoyo en agua y 
saneamiento en la localidad.
Se presenta un modelo en el ANEXO N° 9.
3.3. EVALUACION FINAL DE DAÑOS
Es el consolidado de la información sobre los daños y acciones de respuesta de los 
servicios de agua y saneamiento, a través de los sectores u organismos componentes 
del Sistema Nacional de Defensa Civil, como resultado de la recopilación de la infor-
mación en detalle que cada uno de ellos proporciona al INDECI, al ser este, el órgano 
rector y conductor de las actividades de Defensa Civil a nivel nacional.
El INDECI levanta un informe final de carácter general de los daños ocasionados en la 
infraestructura, en las personas y en los bienes, y regulariza el funcionamiento de los 
servicios, donde se incluye los servicios de agua y saneamiento.  Así mismo, se indica 
cuáles son los requerimientos para la reconstrucción estructural, además del costo 
estimado que se requiere. El documento sostiene que el Gobierno local  debe llevar a 
cabo las tareas de reparación y reconstrucción, lo representa un gasto extraordinario 
que no está previsto en el presupuesto. También sostiene, la urgencia de la ejecución 
de muchas de las tareas requeridas que demandan su atención a través de la con-
tratación de terceros. Para llevar a cabo este trabajo de reconstrucción estructural se 
requiere un presupuesto determinado, señalándose a través de qué medios serán 
gestionados 
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Para facilitar la consolidación y reporte de la información, se cuenta con un 
aplicativo informático, que una vez instalado para iniciarlo deberá darse 
doble click al icono respectivo en el escritorio del computador: 
Se accede a la primera pantalla del aplicativo y en la pastilla "Nuevo registro" 
podremos inscribir un nuevo reporte, que una vez completado con la información 
general, nos permitirá realizar una "Evaluación Rápida" o una "Evaluación detallada".
La "Evaluación Rápida" muestra un formato que fácilmente puede ser llenado para 
cada componente del sistema de agua y saneamiento, describiendo el estado, el 
nivel de daño, la necesidad y el costo necesario para su rehabilitación y/o 
reconstrucción.
La "Evaluación Detallada" muestra un formato que demandará mayores datos y 
detalles para evaluar cada componente, por lo cual se deberá seleccionar en la 
columna izquierda de la pantalla un componente a la vez, llenando y grabando la 
información, para poder completar el registro.
La información registrada podrá ser exportada en hojas excel por cada localidad, 
como también se podrá realizar un conglomerado ó reporte conjunto de varias 
localidades, tanto para la evaluación rápida como para la detallada, según la 
selección realizada y la definición de la acción.
3.3.1 Herramienta informática de apoyo.
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Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil.
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Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil.
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Estructura y/o partida.
 
Unidad
 
Rango de precios en S/
 
Rango de precios en $
 Captación
              Captación de ladera pequeña (q < 0.25 lt/seg)
 
Unidad
  
S/.   1,500.00 
 
-
  
S/.     3,000.00
     
$       454.55 
 
-
  
$       909.09 
 Captación de ladera promedio (q = 0.25 -
 
1.0 lt/seg)
 
Unidad
  
S/.   2,500.00 
 
-
  
S/.     4,500.00 
  
$       757.58 
 
-
  
$    1,363.64 
 Captación de ladera grande (q > 1 lt/seg)
 
Unidad
  
S/.   5,000.00 
 
-
  
S/.     7,000.00 
  
$    1,515.15 
 
-
  
$    2,121.21 
 Captación supercial promedio
 
Unidad
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.   10,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$    3,030.30 
 Sistema por bombeo de pozo artesiano
 
Unidad
  
S/. 10,000.00 
 
-
  
S/.   20,000.00 
  
$    3,030.30 
 
-
  
$    6,060.61 
 Sistema por bombeo de pozo profundo
 
Unidad
  
S/. 15,000.00 
 
-
  
S/.   50,000.00 
  
$    4,545.45 
 
-
  
$  15,151.52 
 Planta de tratamiento de agua
            Desarenadores
 
Unidad
  
S/. 10,000.00 
 
-
  
S/.   20,000.00 
  
$    3,030.30 
 
-
  
$    6,060.61 
 Pre ltros
 
Unidad
  
S/. 15,000.00 
 
-
  
S/.   30,000.00 
  
$    4,545.45 
 
-
  
$    9,090.91 
 Filtros lentos
 
Unidad
  
S/. 20,000.00 
 
-
  
S/.   50,000.00 
  
$    6,060.61 
 
-
  
$  15,151.52 
 Cloración
 
Unidad
  
S/.   2,500.00 
 
-
  
S/.   10,000.00 
  
$       757.58 
 
-
  
$    3,030.30 
 Línea de conducción y red de distribución.
            Trazo, replanteo, excavación, rene y relleno
 
ml
  
S/.          5.00 
 
-
  
S/.          10.00 
  
$           1.52 
 
-
  
$            3.03 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 2"
 
ml
  
S/.       
   
6.00 
 
-
  
S/.          11.00 
  
$           1.82 
 
-
  
$            3.33 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 1 1/2"
 
ml
  
S/.          5.00 
 
-
  
S/.            8.00 
  
$           1.52 
 
-
  
$            2.42 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10
 
1"
 
ml
  
S/.          4.00 
 
-
  
S/.            6.00 
  
$           1.21 
 
-
  
$            1.82 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10 3/4"
 
ml
  
S/.          3.00 
 
-
  
S/.            5.00 
  
$           0.91 
 
-
  
$            1.52 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10 1/2"
 
ml
  
S/.          2.50 
 
-
  
S/.            5.00 
  
$           0.76 
 
-
  
$            1.52 
 Pase aéreo tub FºGº con dados L= 5 ml
 
Und
  
S/.      500.00 
 
-
  
S/.        700.00 
  
$ 
      
151.52 
 
-
  
$        212.12 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 10 ml
 
Und
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.     5,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$     1,515.15 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 15 ml
 
Und
  
S/.   4,500.00 
 
-
  
S/.     8,000.00 
  
$    1,363.64 
 
-
  
$     2,424.24 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 20 ml
 
Und
  
S/.   7,000.00 
 
-
  
S/.   12,000.00 
  
$    2,121.21 
 
-
  
$     3,636.36 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 30 ml
 
Und
  
S/. 10,000.00 
 
-
  
S/.   25,000.00 
  
$    3,030.30 
 
-
  
$     7,575.76 
 Cámara rompepresión
 
Und
  
S/.   2,000.00 
 
-
  
S/.     5,000.00 
  
$       606.06 
 
-
  
$     1,515.15 
 Cámara distribuidora de caudales
 
Und
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.     6,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$     1,818.18 
 Válvulas de control y purga
 
Und
  
S/.      800.00 
 
-
  
S/.     2,500.00 
  
$       242.42 
 
-
  
$        757.58 
 Reservorios
            Buzón dosador
 
Und
  
S/.   1,000.00 
 
-
  
S/.     2,500.00 
  
$       303.03
 
-
  
$        757.58
 Reservorio de 2-
 
3 m3 (incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.     6,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$     1,818.18 
 Reservorio de 5
 
m3 (incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/.   7,000.00 
 
-
  
S/.   10,000.00 
  
$    2,121.21 
 
-
  
$     3,030.30 
 Reservorio de 7.5 m3 (incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/.   8,000.00 
 
-
  
S/.   15,000.00 
  
$    2,424.24 
 
-
  
$     4,545.45 
 Reservorio de 10 m3
 
(incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/. 12,000.00 
 
-
  
S/.   25,000.00 
  
$    3,636.36 
 
-
  
$     7,575.76 
 Reservorio de 15 m3 (incluye caseta de válvulas)  Und   S/. 15,000.00  -   S/.   35,000.00   $    4,545.45  -   $   10,606.06  Conexiones domiciliarias             Conexión domiciliaria de agua  Und   S/.      100.00  -   S/.        300.00   $         30.30  -   $          90.91  Pileta domiciliaria  Und   S/.      500.00  -   S/.     1,500.00   $       151.52  -   $        454.55  
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. TC = 3.3 
ANEXO Nº 02
Costos Estimados de Componentes en Sistemas de Agua y Saneamiento
FICHA Nº 01 ANEXO Nº 03
Localidad : Sector : Distrito :
Fecha : Anexo: Provincia :
sin tratamiento con tratamiento sin tratamiento con tratamiento
Tipo de sistema de abastecimiento de agua
Alcantarillado
secos con arrastre aboneras
Tipo de sistema de eliminación de excretas
Sistema de agua
Sistema de excretas
JASS Existe directiva SI NO
Municipalidad Existe operador SI NO
EPS Se realiza el cobro SI NO
Privado Se realiza AOM* SI NO
Componente Estado Costo Estimado S/.               Descripción del daño Análisis de necesidades
    Colapsada
Captación     Afectada
    Operativa
Línea     Colapsada
de     Afectada
conducción     Operativa
Planta     Colapsada
tratamiento     Afectada
agua potable     Operativa
Reservorios     Colapsado
de     Afectado
almacenamiento     Operativo
Red     Colapsada
de     Afectada
distribución     Operativa
Sistema de     Colapsado
eliminación     Afectado
excretas     Operativo
Tratamiento     Colapsada
aguas     Afectada
residuales     Operativa
Módulo     Colapsado
sanitario     Afectado
en IIEE     Operativo
    Colapsado
Otros     Afectado
    Operativo
Componente social (AOM* / educación sanitaria)
*Administración, operación y mantenimiento. Firma
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono jo
Correo electrónico.
Prestador del
servicio
Sistema de abastecimiento de agua potable
Sistema de eliminación de excretas
I) Información General: (Llenar y/o marcar con una "X" donde corresponda).
Información respecto a la gestión del sistema
II) Evaluación preliminar de daños
Por gravedad Por bombeo
Sistemas de saneamiento
TOTAL
Número de familias usuariasAños de antigüedad:
¿Qué entidad administra el sistema?
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO
Estructura y/o partida.  Unidad  Rango de precios en S/  Rango de precios en $  Red colectora               
Trazo, replanteo, excavación, rene y relleno  ml   S/.           20.00  -   S/.           25.00   $            6.06  -  $               7.58  
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desagüe 160mm  ml   S/.           20.00  -   S/.           30.00   $            6.06  -   $               9.09  
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desagüe 200mm  ml   S/.           30.00  -   S/.           40.00   $            9.09  -   $             12.12  
Buzones de concreto (prof. 1.2 -  2.5 m)  Unidad   S/.      1,500.00  -   S/.      5,000.00   $        454.55  -   $       1,515.15  
Planta de tratamiento de agua residual               
Cámara de rejas  Unidad   S/.      5,000.00  -   S/.   20,000.00  $     1,515.15  -   $       6,060.61  
Lagunas estabilización  Unidad   S/.    50,000.00  -   S/. 400,000.00   $   15,151.52  -   $   121,212.12  
Tanque séptico  Unidad   S/.    20,000.00  -   S/.   50,000.00   $     6,060.61  -   $      15,151.52  
Percolares  Unidad   S/.    10,000.00  -   S/.   30,000.00   $     3,030.30  -   $        9,090.91  
Conexión domiciliaria               
Conexión pre-domiciliaria desagüe  Unidad   S/.         300.00  -   S/.        500.00  $          90.91  -   $           151.52  
Baño con arrastre hidráulico in situ  Unidad   S/.      1,500.00  -   S/.   10,000.00   $        454.55  -   $        3,030.30  
Baño seco ecológico  Unidad   S/.      1,500.00  -   S/.   10,000.00   $        454.55  -   $        3,030.30  
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS -ALCANTARILLADO. TC = 3.3 
30 31
Estructura y/o partida.
 
Unidad
 
Rango de precios en S/
 
Rango de precios en $
 Captación
              Captación de ladera pequeña (q < 0.25 lt/seg)
 
Unidad
  
S/.   1,500.00 
 
-
  
S/.     3,000.00
     
$       454.55 
 
-
  
$       909.09 
 Captación de ladera promedio (q = 0.25 -
 
1.0 lt/seg)
 
Unidad
  
S/.   2,500.00 
 
-
  
S/.     4,500.00 
  
$       757.58 
 
-
  
$    1,363.64 
 Captación de ladera grande (q > 1 lt/seg)
 
Unidad
  
S/.   5,000.00 
 
-
  
S/.     7,000.00 
  
$    1,515.15 
 
-
  
$    2,121.21 
 Captación supercial promedio
 
Unidad
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.   10,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$    3,030.30 
 Sistema por bombeo de pozo artesiano
 
Unidad
  
S/. 10,000.00 
 
-
  
S/.   20,000.00 
  
$    3,030.30 
 
-
  
$    6,060.61 
 Sistema por bombeo de pozo profundo
 
Unidad
  
S/. 15,000.00 
 
-
  
S/.   50,000.00 
  
$    4,545.45 
 
-
  
$  15,151.52 
 Planta de tratamiento de agua
            Desarenadores
 
Unidad
  
S/. 10,000.00 
 
-
  
S/.   20,000.00 
  
$    3,030.30 
 
-
  
$    6,060.61 
 Pre ltros
 
Unidad
  
S/. 15,000.00 
 
-
  
S/.   30,000.00 
  
$    4,545.45 
 
-
  
$    9,090.91 
 Filtros lentos
 
Unidad
  
S/. 20,000.00 
 
-
  
S/.   50,000.00 
  
$    6,060.61 
 
-
  
$  15,151.52 
 Cloración
 
Unidad
  
S/.   2,500.00 
 
-
  
S/.   10,000.00 
  
$       757.58 
 
-
  
$    3,030.30 
 Línea de conducción y red de distribución.
            Trazo, replanteo, excavación, rene y relleno
 
ml
  
S/.          5.00 
 
-
  
S/.          10.00 
  
$           1.52 
 
-
  
$            3.03 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 2"
 
ml
  
S/.       
   
6.00 
 
-
  
S/.          11.00 
  
$           1.82 
 
-
  
$            3.33 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 1 1/2"
 
ml
  
S/.          5.00 
 
-
  
S/.            8.00 
  
$           1.52 
 
-
  
$            2.42 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10
 
1"
 
ml
  
S/.          4.00 
 
-
  
S/.            6.00 
  
$           1.21 
 
-
  
$            1.82 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10 3/4"
 
ml
  
S/.          3.00 
 
-
  
S/.            5.00 
  
$           0.91 
 
-
  
$            1.52 
 Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10 1/2"
 
ml
  
S/.          2.50 
 
-
  
S/.            5.00 
  
$           0.76 
 
-
  
$            1.52 
 Pase aéreo tub FºGº con dados L= 5 ml
 
Und
  
S/.      500.00 
 
-
  
S/.        700.00 
  
$ 
      
151.52 
 
-
  
$        212.12 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 10 ml
 
Und
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.     5,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$     1,515.15 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 15 ml
 
Und
  
S/.   4,500.00 
 
-
  
S/.     8,000.00 
  
$    1,363.64 
 
-
  
$     2,424.24 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 20 ml
 
Und
  
S/.   7,000.00 
 
-
  
S/.   12,000.00 
  
$    2,121.21 
 
-
  
$     3,636.36 
 Pase aéreo tub FºGº con cable L= 30 ml
 
Und
  
S/. 10,000.00 
 
-
  
S/.   25,000.00 
  
$    3,030.30 
 
-
  
$     7,575.76 
 Cámara rompepresión
 
Und
  
S/.   2,000.00 
 
-
  
S/.     5,000.00 
  
$       606.06 
 
-
  
$     1,515.15 
 Cámara distribuidora de caudales
 
Und
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.     6,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$     1,818.18 
 Válvulas de control y purga
 
Und
  
S/.      800.00 
 
-
  
S/.     2,500.00 
  
$       242.42 
 
-
  
$        757.58 
 Reservorios
            Buzón dosador
 
Und
  
S/.   1,000.00 
 
-
  
S/.     2,500.00 
  
$       303.03
 
-
  
$        757.58
 Reservorio de 2-
 
3 m3 (incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/.   3,000.00 
 
-
  
S/.     6,000.00 
  
$       909.09 
 
-
  
$     1,818.18 
 Reservorio de 5
 
m3 (incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/.   7,000.00 
 
-
  
S/.   10,000.00 
  
$    2,121.21 
 
-
  
$     3,030.30 
 Reservorio de 7.5 m3 (incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/.   8,000.00 
 
-
  
S/.   15,000.00 
  
$    2,424.24 
 
-
  
$     4,545.45 
 Reservorio de 10 m3
 
(incluye caseta de válvulas)
 
Und
  
S/. 12,000.00 
 
-
  
S/.   25,000.00 
  
$    3,636.36 
 
-
  
$     7,575.76 
 Reservorio de 15 m3 (incluye caseta de válvulas)  Und   S/. 15,000.00  -   S/.   35,000.00   $    4,545.45  -   $   10,606.06  Conexiones domiciliarias             Conexión domiciliaria de agua  Und   S/.      100.00  -   S/.        300.00   $         30.30  -   $          90.91  Pileta domiciliaria  Und   S/.      500.00  -   S/.     1,500.00   $       151.52  -   $        454.55  
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. TC = 3.3 
ANEXO Nº 02
Costos Estimados de Componentes en Sistemas de Agua y Saneamiento
FICHA Nº 01 ANEXO Nº 03
Localidad : Sector : Distrito :
Fecha : Anexo: Provincia :
sin tratamiento con tratamiento sin tratamiento con tratamiento
Tipo de sistema de abastecimiento de agua
Alcantarillado
secos con arrastre aboneras
Tipo de sistema de eliminación de excretas
Sistema de agua
Sistema de excretas
JASS Existe directiva SI NO
Municipalidad Existe operador SI NO
EPS Se realiza el cobro SI NO
Privado Se realiza AOM* SI NO
Componente Estado Costo Estimado S/.               Descripción del daño Análisis de necesidades
    Colapsada
Captación     Afectada
    Operativa
Línea     Colapsada
de     Afectada
conducción     Operativa
Planta     Colapsada
tratamiento     Afectada
agua potable     Operativa
Reservorios     Colapsado
de     Afectado
almacenamiento     Operativo
Red     Colapsada
de     Afectada
distribución     Operativa
Sistema de     Colapsado
eliminación     Afectado
excretas     Operativo
Tratamiento     Colapsada
aguas     Afectada
residuales     Operativa
Módulo     Colapsado
sanitario     Afectado
en IIEE     Operativo
    Colapsado
Otros     Afectado
    Operativo
Componente social (AOM* / educación sanitaria)
*Administración, operación y mantenimiento. Firma
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono jo
Correo electrónico.
Prestador del
servicio
Sistema de abastecimiento de agua potable
Sistema de eliminación de excretas
I) Información General: (Llenar y/o marcar con una "X" donde corresponda).
Información respecto a la gestión del sistema
II) Evaluación preliminar de daños
Por gravedad Por bombeo
Sistemas de saneamiento
TOTAL
Número de familias usuariasAños de antigüedad:
¿Qué entidad administra el sistema?
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO
Estructura y/o partida.  Unidad  Rango de precios en S/  Rango de precios en $  Red colectora               
Trazo, replanteo, excavación, rene y relleno  ml   S/.           20.00  -   S/.           25.00   $            6.06  -  $               7.58  
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desagüe 160mm  ml   S/.           20.00  -   S/.           30.00   $            6.06  -   $               9.09  
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desagüe 200mm  ml   S/.           30.00  -   S/.           40.00   $            9.09  -   $             12.12  
Buzones de concreto (prof. 1.2 -  2.5 m)  Unidad   S/.      1,500.00  -   S/.      5,000.00   $        454.55  -   $       1,515.15  
Planta de tratamiento de agua residual               
Cámara de rejas  Unidad   S/.      5,000.00  -   S/.   20,000.00  $     1,515.15  -   $       6,060.61  
Lagunas estabilización  Unidad   S/.    50,000.00  -   S/. 400,000.00   $   15,151.52  -   $   121,212.12  
Tanque séptico  Unidad   S/.    20,000.00  -   S/.   50,000.00   $     6,060.61  -   $      15,151.52  
Percolares  Unidad   S/.    10,000.00  -   S/.   30,000.00   $     3,030.30  -   $        9,090.91  
Conexión domiciliaria               
Conexión pre-domiciliaria desagüe  Unidad   S/.         300.00  -   S/.        500.00  $          90.91  -   $           151.52  
Baño con arrastre hidráulico in situ  Unidad   S/.      1,500.00  -   S/.   10,000.00   $        454.55  -   $        3,030.30  
Baño seco ecológico  Unidad   S/.      1,500.00  -   S/.   10,000.00   $        454.55  -   $        3,030.30  
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS -ALCANTARILLADO. TC = 3.3 
32 33
                             
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
COSTO TOTAL EN LINEA DE CONDUCCIÓN
SUB TOTAL 3:
Necesidades para su rehabilitaciónDescribir los daños
SUB TOTAL 1:
Desde Hasta Longitud es mada (m) Funcionamiento Diámetro(s) Tipo de material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
SUB TOTAL 2:
Nº Localización Longitud (m) Funcionamiento Diámetro Tipo material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
I) LINEA DE CONDUCCIÓN Longitud total de línea de conducción ml.
II) PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
III) CAMARAS DE REUNIÓN (CR), DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL  (CDC) Y ROMPEPRESIONES EN LINEA
     DE CONDUCCIÓN (CRP6), VALVULAS.
INFORMACION ESPECIFICA DE LA  LINEA DE CONDUCCIÓN  DE AGUA
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono ﬁjo
Correo electrónico.
ANEXO Nº 04 FICHA Nº 02 ANEXO Nº 05 FICHA Nº 03 
II) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Caudal estimado: lt/seg.
Acceso Procesos Funcionamiento
Vehículo Sedimentación Colapsada Buena
A pie Desarenador Afectada Agua cruda: Regular
Bote Pre ltración Operativa Mala
No hay Filtración lenta Buena
Cloración Agua tratada : Regular
Filtración rápida Mala
Describir los daños en la planta de tratamiento  
Necesidades para su rehabilitación:
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono jo
Correo electrónico.
Calidad del agua potable
I) FUENTE DE AGUA Y CAPTACIONES
Nombre de  fuente/captación
CAPTACIONES
Tipo Funcionamiento Caudal captado (lt/seg)
Vehículo Supercial Ladera Colapsada Antes de la afectación
A pie Subterránea Fondo Afectada lt/seg.
Bote Subsupercial Mixta Operativa Después de la afectación
No hay Pozo lt/seg.
Calidad del agua Describir deciencia de calidad Describir daño en la captación:
Bueno
Regular
Deciente
Costo en S/. Necesidad para su rehabilitación:
estimado para
la rehabilitación
NOTA: De ser necesario mayores detalles utilizar una cha por cada captación.
CaptaciónTipo de fuenteAcceso
Tiempo de recorrido (horas) Distancia desde poblado (Km)
INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA CAPTACIÓN  Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA
32 33
                             
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
COSTO TOTAL EN LINEA DE CONDUCCIÓN
SUB TOTAL 3:
Necesidades para su rehabilitaciónDescribir los daños
SUB TOTAL 1:
Desde Hasta Longitud es mada (m) Funcionamiento Diámetro(s) Tipo de material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
SUB TOTAL 2:
Nº Localización Longitud (m) Funcionamiento Diámetro Tipo material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
I) LINEA DE CONDUCCIÓN Longitud total de línea de conducción ml.
II) PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
III) CAMARAS DE REUNIÓN (CR), DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL  (CDC) Y ROMPEPRESIONES EN LINEA
     DE CONDUCCIÓN (CRP6), VALVULAS.
INFORMACION ESPECIFICA DE LA  LINEA DE CONDUCCIÓN  DE AGUA
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono ﬁjo
Correo electrónico.
ANEXO Nº 04 FICHA Nº 02 ANEXO Nº 05 FICHA Nº 03 
II) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Caudal estimado: lt/seg.
Acceso Procesos Funcionamiento
Vehículo Sedimentación Colapsada Buena
A pie Desarenador Afectada Agua cruda: Regular
Bote Pre ltración Operativa Mala
No hay Filtración lenta Buena
Cloración Agua tratada : Regular
Filtración rápida Mala
Describir los daños en la planta de tratamiento  
Necesidades para su rehabilitación:
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono jo
Correo electrónico.
Calidad del agua potable
I) FUENTE DE AGUA Y CAPTACIONES
Nombre de  fuente/captación
CAPTACIONES
Tipo Funcionamiento Caudal captado (lt/seg)
Vehículo Supercial Ladera Colapsada Antes de la afectación
A pie Subterránea Fondo Afectada lt/seg.
Bote Subsupercial Mixta Operativa Después de la afectación
No hay Pozo lt/seg.
Calidad del agua Describir deciencia de calidad Describir daño en la captación:
Bueno
Regular
Deciente
Costo en S/. Necesidad para su rehabilitación:
estimado para
la rehabilitación
NOTA: De ser necesario mayores detalles utilizar una cha por cada captación.
CaptaciónTipo de fuenteAcceso
Tiempo de recorrido (horas) Distancia desde poblado (Km)
INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA CAPTACIÓN  Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA
34 35
FICHA Nº 04 ANEXO Nº 06 FICHA Nº 05 ANEXO Nº 07
I) RED DE DISTRIBUCIÓN Longitud total de red de distribución ml.
II) PASES AÉREOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
III) CÁMARAS DE ROMPEPRESIONES EN RED DE DISTRIBUCIÓN (CRP7) VÁLVULAS
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
I) RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Ubicación: Capacidad  : m3
Material Forma Tipo
Vehículo Concreto Cuadrado Enterrado Colapsado
A pie Ferrocemento Cilíndrico Apoyado Afectado
Bote Polietileno Rectangular Elevado Operativo
No hay Acero Otros
Describir los daños en el tanque :  
Necesidades para su rehabilitación :
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
Nota :De ser necesario se llenará un formulario por cada uno de los tanques existentes .
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono fijo
Correo electrónico.
INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Estado del tanque
TANQUE DE ALMACENAMIENTOAcceso
                             
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
COSTO TOTAL EN LINEA DE CONDUCCIÓN
SUB TOTAL 3:
Necesidades para su rehabilitaciónDescribir los daños
SUB TOTAL 1:
Desde Hasta Longitud es mada (m) Funcionamiento Diámetro(s) Tipo de material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
SUB TOTAL 2:
Nº Localización Longitud (m) Funcionamiento Diámetro Tipo material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
34 35
FICHA Nº 04 ANEXO Nº 06 FICHA Nº 05 ANEXO Nº 07
I) RED DE DISTRIBUCIÓN Longitud total de red de distribución ml.
II) PASES AÉREOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
III) CÁMARAS DE ROMPEPRESIONES EN RED DE DISTRIBUCIÓN (CRP7) VÁLVULAS
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
I) RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Ubicación: Capacidad  : m3
Material Forma Tipo
Vehículo Concreto Cuadrado Enterrado Colapsado
A pie Ferrocemento Cilíndrico Apoyado Afectado
Bote Polietileno Rectangular Elevado Operativo
No hay Acero Otros
Describir los daños en el tanque :  
Necesidades para su rehabilitación :
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
Nota :De ser necesario se llenará un formulario por cada uno de los tanques existentes .
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono fijo
Correo electrónico.
INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Estado del tanque
TANQUE DE ALMACENAMIENTOAcceso
                             
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
COSTO TOTAL EN LINEA DE CONDUCCIÓN
SUB TOTAL 3:
Necesidades para su rehabilitaciónDescribir los daños
SUB TOTAL 1:
Desde Hasta Longitud es mada (m) Funcionamiento Diámetro(s) Tipo de material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
SUB TOTAL 2:
Nº Localización Longitud (m) Funcionamiento Diámetro Tipo material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
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ANEXO Nº 08 FICHA Nº 06 ANEXO Nº 09 FICHA Nº 07 
I) RED COLECTORA DE DESAGUE Longitud total de red colectora ml.
II) BUZONES
III) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA  RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  DEL COMPONENTE SOCIAL
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
SUB TOTAL 1:
Desde Hasta Longitud es mada (m) Funcionamiento Diámetro(s) Tipo de material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
SUB TOTAL 2:
Nº Localización Longitud (m) Funcionamiento Diámetro Tipo material Costo es mado S/. Descripción del daño
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
Acceso Procesos Funcionamiento
Vehículo Sedimentación Colapsada
A pie Cámara de rejas Afectada
Bote Lagunas estabiliz. Operativa
No hay Tanque séptico
Percoladores
Bioltros
Necesidades para su rehabilitación:
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
Describir daños en la planta de tratamiento
Caudal estimado: lt/seg.
                         COSTO TOTAL EN RED COLECTORA
1). Número de familias beneficiarias del sistema de agua .
2). Número de familias damnificadas.
3). Número de familias afectadas .
4). Número aproximado de heridos
5). Número aproximado de desaparecidos .
6). Número aproximado de fallecidos .
1). Cuentan con JASS  u otra organización para la gestión de los     
servicios de agua y saneamiento? SI (   ) NO (   )
2). La JASS está funcionando .  Si (   )  NO  (  ) 
Varones Mujeres
4). Han recibido capacitación en gasfiteria y reparaciones .  Si (   )  NO  (  ) 
5). Conocen sobre técnicas  de cloración del agua  fuera del sistema (a 
nivel domiciliario).  Si (   )  NO  (  ) 
C). Educacion Sanitaria en Familias beneficiarias del sistema de agua Estimar % de familias 
1). Han recibido capacitación sobre cloración del agua para el consumo 
humano. SI (   ) NO (   )
2). Conocen sobre el uso y mantenimiento de letrinas o baños . SI (   ) NO (   )
3). Conocen sobre disposición de basuras. SI (   ) NO (   )
4). Conocen sobre prácticas del lavado de manos en momentos claves 
antes de comer, después de usar la letrina o baño, antes de preparar los
alimentos.
SI (   ) NO (   )
5). Existen focos de contaminación en la comunidad SI (   ) NO (   )
D. Describir brevemente las acciones a desarrollar para reorganizar la gestión de los servicios 
Total en Nuevos Soles necesarios para el componente social
I)  SITUACION SOCIAL AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
¿Qué recursos locales disponibles se cuenta en los almacenes de emergencia a nivel local ?.
Descripcion Cantidad Observaciones
A. Información a ser recogida de directivos en la localidad
II)  RECURSOS DISPONIBLES.
B) Administración de los Sistemas de Agua y Saneamiento
3). Número de miembros que la integran
E. Describir brevemente las acciones a desarrollar para  la educacion sanitaria en Familias
Establecimiento de Salud de referencia: Departamento:
Nombre del evaluador:
Celular:
Teléfono jo
Correo electrónico.
Existe alguna organización que viene gestionando algún proyecto o apoyo en la zona afectada, de ser así en qué consistirá.
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I)  SITUACION SOCIAL AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
¿Qué recursos locales disponibles se cuenta en los almacenes de emergencia a nivel local ?.
Descripcion Cantidad Observaciones
A. Información a ser recogida de directivos en la localidad
II)  RECURSOS DISPONIBLES.
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Correo electrónico.
Existe alguna organización que viene gestionando algún proyecto o apoyo en la zona afectada, de ser así en qué consistirá.
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CROQUIS DEL SISTEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
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ANEXO Nº 10
1. Insertar el CD o USB con el instalador del aplicativo informático, hacer click en el archivo 
"edan-installer.exe " de instalación en la unidad respectiva.
2. Aparecerá la pantalla de bienvenida, seleccionar el botón "Siguiente".
3. Se mostrará la pantalla  seleccionar el botón "Escoja la ubicación de la instalación",
"Siguiente"  "Seleccionar accesos directos", "Siguiente".y luego  dando click al botón 
ANEXO Nº 11
GUIA DE INSTALACIÓN
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ANEXO Nº 11
GUIA DE INSTALACIÓN
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4. Se mostrará la pantalla  seleccionar el botón "Listo para instalar", "Instalar".
5.  Se mostrará la pantalla  seleccionar "Completando el asistente de instalación de edan",
el botón "Finalizar".
6. El aplicativo ha sido instalado correctamente y deberá visualizarse en el escritorio del 
computador el siguiente ícono, el cual nos permitirá acceder a la herramienta 
informática.
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